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ABSTRACT 
 
 
 
Modern maintenance management is not only to repair broken equipment. 
Modern maintenance management is to keep the equipment running at high capacity 
and produce quality products at lowest possible cost. There are numerous maintenance 
management strategies or framework that can be implemented in order to have the 
best maintenance practice. Assessment needs to be carried out to identify the 
weaknesses of the current maintenance management system. This is to ensure that the 
organization is implementing the correct strategy for the maintenance management 
system. This study is carried out at Prent Malaysia Sdn. Bhd. In order to achieve the 
objective identified, literature was review, methodology identified, afterward the data 
was collected and analyzed using quantitative analysis. The assessment was carried 
out by the top management and the staff that are involved in maintenance. Assessment 
was carried out based on 16 factors of maintenance management. Questionnaire and 
AHP method was used to identify the weakness area. Base on the data collected and 
analysis made, the three weakest area are predictive engineering, maintenance 
automation and maintenance planning and scheduling. Maintenance strategy was 
implemented to improve the weaknesses in order to increase performance, to provide 
an effective maintenance management system, provide control for maintenance 
activities, improve quality and to optimize the maintenance processes. OEE, MTBF 
and MTTR were been used as indicators to monitor the maintenance management 
systems performance.  
 
 
 
  
  
 
ABSTRAK 
 
 
 
Sistem pengurusan penyelenggaraan moden bukan hanya untuk membaik 
pulih peralatan yang rosak. Sistem pengurusan penyelengaraan moden membolehkan 
peralatan beroperasi pada tahap kapasiti yang tertinggi dan juga mengeluarkan 
barangan yang berkualiti pada kos yang terendah. Terdapat pelbagai strategi dan juga 
rangka kerja untuk sistem pengurusan penyelenggaraan yang boleh diamalkan untuk 
mencapai amalan penyelenggaraan yang terbaik. Penilaian perlu dilakukan untuk 
mengenalpasti kelemahan kelemahan sistem pengurusan penyelenggaraan semasa. Ini 
adalah untuk memastikan organisasi melaksanakan strategi yang betul untuk sistem 
pengurusan penyelengaraannya. Kajian ini dilakukan di Prent Malaysia Sdn Bhd. 
Untuk mencapai objectif yang telah ditentukan, kajian literatur yang terdahulu dinilai, 
dan kemudiannya data data dikumpul dan dianalisa menggunakan analisis kuantitatif. 
Penilaian ini dilakukan oleh pengurusan tertinggi dan juga mereka yang terlibat 
dengan penyelengaraan. Penilaian telah dilakukan terhadap 16 faktor. Kaedah soal 
selidik dan juga kaedah AHP telah digunakan untuk mengenalpasti faktor faktor yang 
terlemah. Berdasarkan pada data data yang dikumpul dan dianalisis, tiga bahagian 
yang terlemah ialah kejuruteraan peramalan, penyelengaraan automasi dan juga 
penjadualan dan perancangan penyelengeraan. Strategi penyelenggaraan telah 
dilaksanakan untuk meningkatkan factor faktor yang terlemah ini, yang mana ia akan 
meningkatkan pretasi, untuk menyediakan sistem pengurusan penyenggaraan yang 
berkesan, menyediakan kawalan bagi aktiviti penyelenggaraan, meningkatkan kualiti 
dan untuk mengoptimumkan proses penyelenggaraan. OEE, MTBF dan MTTR telah 
digunakan sebagai penunjuk untuk memantau prestasi sistem pengurusan 
penyelenggaraan. 
 
  
